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Buku bertajuk "Aplikasi Alatan Sistem Pengukuran Dalam Penguru-
san Alam Sekita/' ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan kepada
masyarakat umum mahupun pelajar yang ingin mendapatkan maklu-
mat terutamanya berkenaan pengurusan alam sekitar,
Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan pendedahan kepada
pembaca berkenaan alatan sistem pengukuran dalam pengurusan
alam sekitar dan aplikasinya. Kefahaman pembaca mengenai aplikasi
alatan sistem pengukuran ini dapat mendorong individu untuk men-
gambil peranan yang lebih aktif dalam memahami aspek alam sekitar.
Secara keseluruhannya, buku ini mengandungi tujuh topik yang
berk"isarkan aplikasi alatan sistem pengukuran dalam pengurusan alam
sekitar.
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